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Abstract 
Within the context of the European legislative (e.g. Water Framework Directive, Natura 
2000 network) monitoring and assessment of wetland areas are of great significance. This re- 
search points out the relevance of spatially explicit habitat models as an essential part of a de- 
cision support system for lake shore management. The Great Reed Warbler (Acrocephalus 
arundinaceus L.) was selected as a key species of aquatic reed structures. Many results of in- 
vestigation about breeding behaviour of this German Red List species are available. The fac- 
tors of selecting abreeding range were modelled in a Geographic Information System (GIS) 
using indices that quantify the corresponding spatial characteristics of patches in the ecosy- 
stem (e.g. shape complexity or distance to other vegetation structures). A habitat suitability 
map was created for a nature conservation area at Lake Constance, Germany. The observed 
breeding places in the investigation area showed agreat coincidence with the modelled habi- 
tat ranges. This modelling approach of integrating spatial indicators i an important basis to 
provide automated monitoring systems based on remote sensing methods. 
Key words: Habitat modelling - Great Reed Warbler - Acrocephalus arundinaceus - habitat 
suitability index - GIS - spatially explicit models - structural metrics - lake shore manage- 
ment - Lake Constance 
1. Einleitung 
Bedingt durch die europaische Gesetzgebung (Natura 
2000 Netzwerk, Wasserrahmenrichtlinie) g winnen 
Oberwachung und Bewertung von Seeuferzonen ver- 
st~irkt an Aktualitat. Ein praktikables Konzept ftir eine 
integrative Seeuferbewertung ist in Europa bislang 
noch nicht entwickelt worden, u.a. deshalb, weil eine 
Vielzahl von strukturellen, biotischen sowie abioti- 
schen Parametern for die Beurteilung des komplexen 
Okotons Seeufer berticksichtigt werden muss (WALZ et 
al. 2003). 
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Vor diesem Hintergrund wurde Mitte 2002 das For- 
schungsprojekt EFPLUS ,,Entwicklung yon automatisier- 
baren Fernerkundungsverfahren zur effektiven Untersttit- 
zung von Planungsprozessen in der Uferzone von Seen" 
gestartet (siehe auch www.uni-hohenheim.de/efplus). A f 
der Basis hochaufl6sender Fernerkundungsdaten zur Li- 
toralvegetation sollen in Abstimmung mit Beh6rden der 
Wasserwirtschaft Beurteilungsinstrumente ftir in  nach- 
haltige Seeuferentwicklung bereitgestellt werden. Dabei 
wird die Habitatmodellierung ffir r6hrichtbrfitende Sing- 
v6gel als Baustein eines automatisierten Beurteilungs- 
systems zur Entscheidungsunterstfitzung im Bereich See- 
ufermanagement a gesehen. 
Die Untersuchung und Beobachtung der Avifauna hat 
nicht nur innerhalb von Artenschutzprogrammen, so - 
dern auch ffir die Indikation von Umweltqualit~iten im 
Rahmen naturschutzfachlichen Monitorings und somit 
ffir die Sicherstellung von gef~ihrdeten Lebensr~iumen 
eine hohe Relevanz (FULLER & LANGSLOW1994; GOTT- 
SC~ALK 2002). Ftir die Anwendung faunistischer Bewer- 
tungsindikatoren wurden in der Planungspraxis ver- 
schiedene Konzepte ntwickelt (vgl. BLASCHKE 1997), 
wobei das Leitartenkonzept am h~iufigsten eingesetzt 
wird. Mit Hilfe von Leitarten, die stellvertretend ftir 
weitere Pflanzen- oder Tierarten bewertungsrelevante 
Aussagen ft~r verschiedene 0kosystemebenen liefern, 
kann ein objektives wissenschaftlich begrfindetes Vorge- 
hen in der Planung und Umsetzung von Schutzma6nah- 
men gesichert werden (PIRKL & R~EDEL 1993). Der 
Drosselrohrsfinger kann als avifaunistische L itart der 
Verlandungszone zwischen Wasser und Land angesehen 
werden (SCHULZE-HAGEN 1993). 
Ffir die Abbildung der Lebensraumansprfiche vonLeit- 
arten werden in der Okosystemforschung Habitatmodelle 
eingesetzt (LuTzE et al. 1999; GUISAN & ZIMMERMANN 
2000). Der 6kologischen Modellierung stehen mittlerwei- 
le eine Vielzahl von Techniken und Methoden zur Verft~- 
gung. Dabei haben Geografische Informationssysteme 
(GIS) neben Anwendungen von zellul~iren Automaten, 
objekt-orientierten Modellen, Fuzzy-Sets und Neurona- 
len Netzen eine wichtige Bedeutung (JoPP & BRECKLING 
2001). Eine 1)bersicht fiber die M6glichkeiten der Habi- 
tatmodellierung unter Verwendung von GIS geben 
BLASCHKE (1999a) und GUISAN & ZIMMERMANN (2000). 
GIS-gesttitzte Modelliemn.g.sansfitze berticksichtigen den 
expliziten Lagebezug der Okosystemelemente undk6n- 
nen durch die Verwendung von quantitativ-deskriptiven 
Strukturmagen, einer Methode der nordamerikanischen 
Landschafts6kologie, erweitert werden. Diese strukturel- 
len Indikatoren, sog. landscape metrics, charakterisieren 
r~iumliche Eigenschaften wie z.B. Gr66e, Form oder 
Nachbarschaftsbeziehungen der Landschafts- bzw. Oko- 
systemelemente, die als patches bezeichnet werden 
(BLASCHKE 1999b). Zahlreiche aktuelle Forschungen un- 
tersuchen die Anwendbarkeit dieser Strukturindikatoren 
in Kombination mit Fernerkundungsdaten (vgl. WALZ 
1999; LANG et al. 2002; LAUSCH & HERZOG 2002). 
Ziel der vorliegenden Untersuchung war die Erstel- 
lung yon Habitateignungskarten ffir potenzielle Brutre- 
viere des Drosserohrs~ingers aufder Basis eines durch 
Integration struktureller Indikatoren erstellten Habitat- 
modells. Die Modellbildung tiber rfiumliche Struktur- 
maBe auf der Basis yon Fernerkundungsdaten ist eine 
wichtige Voraussetzung ftir die in zahlreichen Bereichen 
geforderte Automatisierung von Monitoring- und Beur- 
teilungsprozessen in der naturschutzfachlichen Pla- 
nungspraxis. 
2. Untersuchungsgebiet 
Als Untersuchungsgebiet wurde der Nordteil des Natur- 
schutzgebietes Wollmatinger R ied-  Untersee - Gnaden- 
see am baden-wtirttembergischen Bodenseeufer ausge- 
wfihlt, das mit seinen ausgedehnten R6hrichtfl~ichen ein 
bedeutendes FFH-Gebiet nach der Flora-Fauna-Habitat- 
Richtlinie der EU darstellt (Abb. 1). Dieses Feuchtgebiet 
erstreckt sich vom Ufer des Seerheins westlich von Kon- 
stanz fiber den Reichenauer Datum bis hin zum 6stlichen 
Gnadensee bei Allensbach-Hegne und ist mit einer 
Fl~iche von 757 ha (einschlie61ich der vorgelagerten 
Wasserflfichen) ein bedeutendes Naturreservat ffir Flora 
und Fauna. Die breite Flachwasserzone spielt insbeson- 
dere als Brut-, Rast- und Uberwinterungsplatz ft~r Was- 
serv6gel und als Laich- und Rfickzugshabitat ffir Fische 
eine zentrale Rolle. Far dieses Gebiet lagen detaillierte 
Daten zur R6hrichtstruktur (vgl. SCHNIEDEk et al. 2002) 
und eine langj~rige Brutrevierkartierung vor. 
Abb. 1. 
Fig. 1. 
Lage des Untersuchungsgebietes. 
Investigation area. 
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3. Methode 
Zur Habitatwahl und Brutbiologie des Drosselrohrs~in- 
gers in Mitteleuropa liegen zahlreiche Untersuchungen 
und zusammenfassende Publikationen vor (LHSLER 
1981, 1989; BEIER 1993; GROLL & ZW~CK 1993; SCHUL- 
ZE-HAGEN 1993; DVORAK et al. 1997; LEY 1999). Ffir die 
Modellierung bevorzugter Brutreviere des Drosselrohr- 
s~ingers wurden hierauf basierend folgende Faktoren der 
Neststandortwahl bert~cksichtigt: 
- R6hrichtbest~inde abeiner Wassertiefe von 50 cm; 
- Buchtenreicher Schilfrand; 
- Lockerer, vitaler Schilfbestand; 
- Nutzung von naheliegenden Geh61zbest~inden als
Nahrungsgebiet; 
- Vermeidung von Neststandorten, die durch Wind- und 
Wellenexposition geffihrdet sind. 
Jeder dieser far die Neststandortwahl re evanten Fak- 
toren weist einen rfiumlichen Bezug auf und kann fiber 
GIS-gestfJtzte Analysen und strukturelle Indikatoren 
charakterisiert werden. Die Modellierung erfolgte auf 
der Basis digitaler Daten der Schilfvegetation des Jahres 
2002 und der seeseitigen R6hrichtgrenze von 1998 (vgl. 
SCHMIEDER et al. 2002). Modellierungsgrundlage war 
au6erdem ein digitales H6henmodell des Bodensees 
(BRAUN & SCHARPF 1994). Die nachfolgend vorgestell- 
ten Berechnungsschritte zur Indexberechnung und Habi- 
tatmodellierung erfolgten unter Verwendung der GIS- 
Software ArcView 3.2 und ArcGIS 8.2 (ESRI, Red- 
lands). 
3.1 Ermittlung des potenziellen Bruthabitats 
Als erster Modellierungsschritt wurden aus den Parame- 
tern Wassertiefe und Schilfvegetation die potenziellen 
Fl~ichen ft~r Brutreviere analysiert. Ober die Indikatoren 
Schilfrandstruktur, Schilfvitalit~t, Windexposition und 
Distanz zu Geh61zstrukturen wurde anschliel3end ein 
Habitatseignungsindex b rechnet und die Habitateig- 
nungskarte erstellt (Abb. 2). 
Der Brutzeitraum des Drosselrohrs~ingers liegt am 
Bodensee im Zeitraum Ende April bis Anfang August 
(vgl. LEY 1999). Da er ausschlie61ich im aquatischen 
Schilf brtitet, ist der Wasserstand zu Beginn der Nest- 
bauphase von Ende April bis Ende Mai yon entscheiden- 
der Bedeutung. Ftir das Modell wurde ein mittlerer Was- 
serstand von 395,27 m ti. N.N als Mittelwert aus dem 
Zeitraum 26. April bis 31. Mai der Jahre 1900 bis 2002 
verwendet. Durch Uberlagerung der seeseitigen R6h- 
richtgrenze des Untersuchungsgebietes von 1998, wel- 
che die maximale seeseitige R6hrichtausdehnung der 
vergangenen Jahrzehnte markiert (SCHMmDER et al. 
2002), mit der entsprechenden Sohlniveaumaske wurde 
das potenzielle Brutgebiet extrahiert. Dabei wurden alle 
Flfichen ausgeschlossen, die hOher als 394,8 m fi. N.N. 
lagen. 
3.2 Quantifizierung der Habitatfaktoren 
Zu den folgenden Habitatfaktoren wurde je ein Indikator 
berechnet und die einzelnen Werte anschliegend zu 
einem Habitateignungsindex zusammengefasst. 
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Abb. 2. Modellierungsschritte zur 
Erstellung einer Habitateignungskar- 
te for den Drosselrohrs~nger (Acro- 
cephalus arundinaceus). 
Fig. 2. Process of modelling poten- 
tial breeding range and habitat sui- 
tability map of Great Reed Warbler 
(Acrocephalus arundinaceus). 
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• Schilfrandstruktur- Shape-Index SI 
LEISLER (1981, 1989) konnte nachweisen, dass bei der 
Wahl des Niststandortes ftir den Drosselrohrs~inger ein 
strukturierter, buchtenreicher Schilfrand einen entschei- 
denden Pr~iferenzfaktor darstellt. Ftir die Quantifizie- 
rung der Schilfrandstruktur wurde der Shape-Index SI 
verwendet (vgl. MCGARIGAL & MARKS 1994), der das 
Flachen-Randlinien-Verh~ltnis basierend auf dem eines 
Kreises quantifiziert: 
S I -  P 
2 4ZYS a 
p: Umfang eines ROhrichtpatch; a: Flgtche eines ROh- 
richtpatch. 
• Geh61zstrukturen alsNahrungshabitat - Distance- 
Index DI 
Ein weiterer relevanter Habitatfaktor far den Drossel- 
rohrs~inger, der einen GroBteil seiner Nahrung auf be- 
nachbarten B~iumen und Str~uchern sucht, ist die Di- 
stanz zu solchen Geh61zstrukturen (vgl. auch LEISLER 
1989; BALD~ & KISRENEDEK 1999). Innerhalb des GIS 
kann die euklidische Distanz (Luftlinie) der Schilf- 
fl~ichen zu Geh61zstrukmren ei fach berechnet werden. 
Die Daten zu den Geh61zstrukturen wurden dem digita- 
lem Landschaftsmodell derATKIS-Geodaten (Automa- 
tisiertes Topographisches Kartographisches Informati- 
onssystem, Baden-Wtirttemberg) entnommen. 
Ftir die vorliegende Fragestellung wurde ein Entfer- 
nungsindex DI verwendet, der die Gr613e der Geh61z- 
fl~iche mit beriicksichtigt (vgl. MCGARIGAL & MARKS 
1994). Der Entfernungsindex wurde jeweils ftir die 
zwei n~ichstliegenden Geh61zfl~ichen rmittelt und an- 
schlief3end der Mittelwert berechnet. 
DI= aw 
d 2 
aw: Fli~che der GehOlzstruktur; d: Euklidische Distanz 
vom ROhrichtpatch zur ni~chstliegenden GehOlzflgtche. 
Tabelle 1. Zuordnung des Habitateignungswertes zu den Struk- 
turmerkmalen der R6hrichtklassifikation anhand CIR-Luftbilder 
(5CHMIEDER et al. 2002). 
Table 1. Assignment of Vitality-lndexto structural categories of 
reed classification from aerial photo interpretation (according to 
SCHMIEDER eta]. 2002). 
Strukturdichte Habitateignungswert 
Vitality-Index VI 
1: dicht, homogen, sehrvital 1 
2: weitgehend homogen, vereinzelte LOcken 0,75 
3: inhomogen, deutliche LOcken 0,5 
4: Horste, Halmgruppen, Einzelhalme 0,25 
5: hoher Stoppelanteil 0 
Ein patch, der in der Hauptwindrichtung ausgerichtet 
war, erhielt somit als Expositions-Index den Weft 1, eine 
Fl~iche, die quer zur Hauptwindrichtung la , wurde rnit 
dem Indexwert 0 belegt. 
E1 = sin(a) 
a: Azimut der horizontalen Ausrichtung eines ROhricht- 
patch unter Beriicksichtigung der Hauptwindrichtung 
SW (Winkelabweichung bezogen auf den Einheitskreis ). 
• Schilfvitalit~it- Vitality-Index VI 
Die Schilfvitalit~tt wurde als rasterbasierter Indikator in 
das Habitatmodell integriert. Dabei wurden die aus der 
Luftbildkartierung vorliegenden Vektordaten in ein 
5 m x 5 m Raster konvertiert und das Attribut Struktur- 
dichte (vgl. SCHMIEDER et al. 2002) als Pixelwert iber- 
nommen. Da der relativ groBe Drosselrohrs~inger b son- 
ders kr~iftige Halme ftir den Nestbau ben6tigt, wurden 
die Rasterdaten a schlieBend entsprechend der Wertezu- 
ordnungen aus Tabelle 1 reklassifiziert. 
• Wind- und Wellenexposition - Exposition-Index E1 
Als zus~tzlicher Faktor wurde angenommen, dass der 
Drosselrohrs~inger eine Gef~hrdung des Neststandorts 
durch Windeinwirkung vermeidet. Als abiotische Ein- 
flussgr6Be wurde Stid-West als Hauptwindrichtung der 
starken Winde am Bodensee angenommen (MOHLHSEN 
1977). Die Berechnung des Parameters erfolgte tiber die 
Ermittlung der horizontalen Flachenausrichtung der 
R6hrichtpatches. Ftir die Berechnung dieser Fl~ichenaus- 
richtung wurde die ArcView Extension Longest Straight 
Lines Across the Interior of Polygons von J. JENNESS ver- 
wendet (siehe http://www.jennessent.com). 
Um die Exposition parametrisieren zu k6nnen wurde 
die Sinusfunktion verwendet. Da der Azimut ftir die 
Hauptwindrichtung SW 225 ° betr~igt, mussten die Win- 
kelwerte der R6hrichtfl~ichen um 45 ° gedreht werden. 
3.3 Berechnung des Habitateignungsindexes 
Aus den vier vorgestellten Habitateignungsfaktoren 
wurde der Gesamtindex als Habitat Suitability Index 
(HS1) nach folgender Formel berechnet: 
HSI = (Six 3 + DI x 2 +El+ V1)/7 
Die Parameter' Schilfrandstruktur' SI und'Distanz zu 
Geh61zstmkturen' D1 wurden stoker gewichtet, da diese 
Faktoren als besonders entscheidend ftir die Revierwahl 
des Drosselrohrsfingers inzusch~itzen si d. Vor der Be- 
rechnung des HSI war eine Skalentransformation ftir die 
Indices SI und DI notwendig, um diese in den Wertebe- 
reich 0-1 zu tiberftihren. Hierftir wurde unter Annahme 
des ordinalen Skalenniveaus die Logarithmusfunktion 
verwendet. 
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Abb.  3. Habitateignungskarte for Brutreviere des Drosselrohrs~ngers (Acrocephalus arundinaceus) fQr R6hrichtdaten des Jahres 2002, 
Fig. 3. Breeding habitat suitability map of Great Reed Warbler (Acrocephalus arundinaceus) using reed data of 2002, 
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3.4 Ermittlung potenzieller Brutreviere 
Unter Annahme ines Mindestabstands er Neststandor- 
te des Drosselrohrs~ingers von 175 m (Mittelwert der 
Neststandortabstfinde der 2002 dichter besiedelten R6h- 
richtabschnitte) wurden aus den Flfichen des potenziel- 
len Bruthabitats m6gliche Brutreviere in Form yon He- 
xagonen abgegrenzt. Ober zonale Operatoren wurden 
anschliel3end der Anteil der geeigneten Schilfflfichen 
und der Mittelwert des HSI innerhalb des jeweiligen Re- 
viers berechnet. Als potenzielle Brutreviere wurden die- 
jenigen Reviere bestimmt, die t~ber einen Schilf- 
fl~ichenanteil yon fiber 400 m 2 verffigten und einen mitt- 
leren HSI von 0,35 aufwiesen. 
4. Ergebnis 
Das potenzielle Bruthabitat im Untersuchungsgebiet e- 
trug ftir das Jahr 1998 ca. 5,6 ha. Durch das Hochwasser- 
ereignis im Frtihsommer 1999 wurden ca. 70% der R6h- 
richtfl~ichen dieses potenziellen Bruthabitats o ge- 
sch~idigt, dass sie 2002 nicht als Brutreviere besiedelt 
werden konnten (vgl. Abb. 3 und SCHMmDER et al. 
2002). 
Die Beurteilung des potenziellen Bruthabitats fiir das 
Jahr 2002 ist durch ein 5 m x 5 m Raster als Habitateig- 
nungskarte wiedergegeben (Abb. 3), wobei ft~r die Habi- 
tateignung eine kontinuierliche Skala yon, sehr gut ge- 
eignet' bis ,ungeeignet' verwendet wurde. In die Habita- 
teignungskarte sind zudem die potenziellen und die im 
Jahr 2002 tatsfichlich kartierten Niststandorte des Dros- 
selrohrs~ingers eingetragen (Daten mit freundlicher Ge- 
nehmigung des Naturschutzzentrums Wollmatinger 
Ried). Diese empirisch erhobenen Daten weisen eine 
hohe Obereinstimmung mit dem Modellierungsergebnis 
auf. Von den neun als potenzielle Brutreviere ausgewie- 
sen Zonen waren vier auch als Brutreviere genutzt wor- 
den. Die zwei gr6gten F1/ichen mit optimaler Habitateig- 
nung am sfidlichen und n6rdlichen Ende des Untersu- 
chungsgebiets, sowie ein weiteres relativ kleinfl~ichig 
geeignetes Brutrevier am 6stlichen Rand der Schilfzun- 
ge waren von Brutpaaren besetzt, w~ihrend sfidlich 
davon ein Brutrevier in einem Bereich kartiert wurde, 
der fiber den Habitateignungsindex als wenig bzw. unge- 
eignet bewertet wurde. Andererseits wurden vor allem 
im n6rdlichen Bereich des Untersuchungsgebietes auch 
Flfichen als sehr gut geeignete Brutreviere klassifiziert, 
welche im Jahr 2003 nicht besetzt waren. 
5. Diskussion 
Die Modellierung der Brutreviere des Drosselrohrs~in- 
gers mittels r~iumlich expliziter Strukturindizes von 
R6hrichten ergab eine hohe Obereinstimmung mit den 
empirisch erhobenen Daten. Dies bestgtigt die Auswahl 
der ffir die Habitatwahl entscheidenden Parameter und 
deren Kombination zu einem Habitateignungsindex. 
Auffallend ist jedoch, dass einige als sehr gut geeignet 
klassifizierte Habitate nicht besetzt waren. Dabei ist 
aber zu beachten, dass r~iumlich explizite Habitatmodel- 
le solche Faktoren wie den sinkenden Populationsdruck 
nicht beNcksichtigen k6nnen. Augerdem bilden die aus- 
gew~ihlten strukturellen I dikatoren kleinr~iumige Un- 
terschiede vor allem der Wind- bzw. Wellenexposition 
noch nicht ausreichend ab. So ist das Untersuchungsge- 
biet durch den s~dlich vorgelagerten Damm vor Wind- 
und Welleneinwirkung allgemein geschfitzt, wobei die 
Windeinwirkung nach Norden zunimmt. Dies k6nnte er- 
kl~en, dass 2002 vor allem die Brutreviere im sfidlichen 
Bereich des Untersuchungsgebietes besetzt sind. Kartie- 
rungen frfiherer Jahre (1993, 1996, 1998, unver6ff. 
Daten des Naturschutzzentrums Wollmatinger Ried) 
weisen jedoch bei h6heren Populationsst~ken auch eine 
hohe Revierdichte im n6rdlichen Bereich des Untersu- 
chungsgebietes auf. 
Durch das Extremhochwasser 1999 wurden im Unter- 
suchungsgebiet 70% der potentiellen Brutflfiche des 
Drosselrohrs/ingers zerst6rt und deutliche Bestands- 
rackggnge an bratenden Drosselrohrs~ingern verursacht 
(unver6ff. Daten, NZ Wollmatinger Ried). Der Popu- 
lationsdruck nahm danach mit dem Verlust an Brut- 
habitaten ebenfalls ab. Vor diesem Hintergrund sind ge- 
eignete und trotzdem nicht besetzte Bruthabitate erkl~- 
bar. 
Aus dem Ergebnis l~isst sich schlieBen, dass die Me- 
thode der r~iumlich expliziten Modellierung auf der 
Grundlage von Fernerkundungsdaten ffir die Fragestel- 
lung der Habitatqualit~it in Seeuferbereichen geeignet ist 
(vgl. auch DVORAK et al. 1997; Jopp & BRECKLING 
2001). Der Drosselrohrs~inger kann dabei aufgrund sei- 
ner engen 6kologischen Einnischung wfihrend er Brut- 
zeit als Leitart ffir die 6kologische Funktionsf~ihigkeit 
aquatischer R6hrichte angesehen werden (ScHuLZE- 
HAGEN 1993). Er steht stellvertretend ftir die Habitateig- 
hung der aquatischen R6hrichte als Mauserpl~itze ftir 
Wasserv6gel auf ihrem Zug in die Winterquartiere, abet 
auch ffir eine Reihe aus anthropogener Sicht wichtiger 
6kologischer Funktionen, wie Erosionsschutz und der 
sogenannten Selbstreinigungskraft des Gew~issers (vgl. 
SCHMmDER et al. 2002). 
Im naturschutzfachlichen Kontext werden abstrakt 
analytische Ansfitze wie die vorgestellte Habitatmodel- 
lierung h~iufig nicht vollst~indig akzeptiert und insbeson- 
dere die computerbasierte Abbildung von komplexen 
nattMichen Ph~inomenen in Frage gestellt. Trotz dieser 
Kritik nehmen 6kologische Modelle eine wichtige Rolle 
im naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozess ein und 
sind als notwendiges Instrument in der Landschaftspla- 
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hung anerkannt (Jovp & BRECKL~>~G 2001; BLASCttKE 
1999a). Auch hinsichtlich der Akzeptanz yon Schutz- 
magnahmen und Nutzungsrestriktionen ka n die Bewer- 
tung der Habitateignung ftir eine Singvogelart eine 
wichtige Funktion tibernehmen, da diese einen hohen 
Bekanntheits- und Akzeptanzgrad innerhalb der zahlrei- 
chert Nutzungsgruppen der Uferzone besitzen. WALZ 
(2003) weist darauf hin, dass gerade anwendungsbezo- 
gene Forschungsergebnisse eine Vermittlungsfunktion 
bei Konflikten im Bereich Seeufernutzung iibernehmen 
k6nnen. Die Bruthabitatmodellierung fiir den Drossel- 
rohrs~inger ist dabei als ein Baustein innerhalb eines zu 
entwickelnden Leitartensystems ftir Seeuferzonen zu 
betrachten. Weitere faunistische und floristische Indika- 
toren (z.B. Wasserv6gel, Fische, Makrophytenarten) 
sind zu integrieren, um eine breit gef~icherte Beurtei- 
lungsgrundlage ft~r die Planungspraxis bereitzustellen. 
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